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と
い
う
題
名
の
一
冊
の
本
が
あ
る
。
ハ
ワ
イ
の
海
を
思
わ
せ
る
濃
い
プ
ル
ー
の
表
紙
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
五
十
年
近
い
年
月
を
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
で
送
り
、
日
本
の
研
究
と
教
育
に
一
生
を
捧
げ
、
日
本
へ
の
帰
国
の
途
中
、
ハ
ワ
イ
で
八
十
七
オ
の
生
涯
を
閉
じ
た
一
人
の
日
本
人
教
師
の
た
め
に
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
が
行
な
っ
た
大
学
葬
の
際
の
弔
辞
、
そ
の
他
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
角
田
柳
作
」
と
い
う
名
前
を
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
人
は
、
案
外
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
、
明
治
二
十
九
年
、
東
京
専
門
学
校
文
学
科
を
卒
業
し
た
早
稲
田
の
大
先
翡
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
は
、
早
稲
田
大
学
関
係
者
で
す
ら
、
意
外
と
少
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
私
自
身
も
、
角
田
柳
作
先
生
の
こ
と
を
知
っ
た
の
は
、
ご
く
最
近
で
あ
る
。
早
稲
田
大
学
図
害
館
に
、
当
時
館
長
を
し
て
お
ら
れ
た
大
野
先
生
の
お
世
話
で
就
職
し
て
二
、
三
年
経
っ
た
頃
、
国
際
交
換
の
担
当
を
命
じ
ら
れ
、
コ
ロ
ソ
ビ
ア
大
学
と
図
害
資
料
の
寄
贈
交
換
を
始
め
た
頃
で
あ
る
°
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
か
ら
早
稲
田
大
学
へ
あ
て
た
手
紙
が
、
何
人
か
の
手
を
経
て
私
の
手
許
に
届
い
た
。
そ
の
手
紙
に
は
、
「
牡
校
の
卒
業
生
で
、
五
十
年
近
く
の
長
い
間
コ
ロ
ソ
ビ
ア
大
学
の
た
め
に
尽
く
し
た
角
田
柳
作
と
い
う
人
が
最
近
逝
去
さ
れ
、
そ
の
蔵
害
の
一
部
を
寄
贈
し
た
い
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
が
屯
』
か
れ
て
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
総
長
室
を
経
由
山
本
信
男
し
て
数
冊
の
本
が
図
由
館
に
届
い
た
。
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
史
に
関
す
る
基
本
図
書
で
、
ク
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ
に
は
、
灌
酒
な
感
じ
の
蔵
柑
印
が
‘
ひ
っ
そ
り
と
押
さ
れ
て
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
人
事
異
動
で
点
々
と
部
署
を
変
わ
っ
て
い
る
う
ち
に
、
角
田
柳
作
先
生
の
名
前
も
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
昭
和
四
十
六
年
一
月
、
大
学
か
ら
ハ
ワ
イ
ヘ
派
遣
さ
れ
、
そ
の
帰
途
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
立
ち
寄
っ
た
。
そ
の
際
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
を
訪
問
し
、
図
書
館
関
係
者
と
会
食
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
し
き
り
に
、
「
角
田
先
生
」
お
よ
び
「
早
稲
田
」
の
名
前
が
、
会
話
の
中
に
出
て
き
た
の
を
寛
え
て
い
る
。
そ
の
と
き
は
、
ど
の
よ
う
に
こ
の
二
つ
の
名
前
が
結
び
つ
く
の
か
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
角
田
柳
作
先
生
の
名
前
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。昭
和
四
十
六
年
九
月
、
ハ
ワ
イ
か
ら
帰
国
し
て
間
も
な
く
、
大
学
の
外
事
課
の
人
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
。
用
件
は
、
「
い
ま
、
コ
ロ
ソ
ビ
ア
大
学
か
ら
早
稲
田
大
学
総
長
宛
に
手
紙
が
届
き
、
そ
の
手
紙
に
、
君
を
二
年
間
貸
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
が
害
か
れ
て
あ
る
が
、
何
-130-
か
心
当
り
は
あ
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
°
コ
ロ
ソ
ビ
ア
大
学
の
人
た
ち
と
の
会
食
の
際
に
、
お
互
い
に
意
見
の
交
換
を
し
、
そ
の
と
き
、
あ
る
問
題
に
つ
い
て
、
「
私
な
ら
こ
う
す
る
」
と
自
分
の
意
見
を
は
っ
き
り
述
ぺ
た
こ
と
だ
け
は
記
憶
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
こ
と
は
何
も
鈷
え
て
い
な
か
っ
た
。
早
速
、
外
事
課
へ
手
紙
を
見
に
行
っ
た
。
手
紙
の
用
件
は
外
事
課
の
担
当
者
の
い
っ
た
と
お
り
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
前
文
と
し
て
、
「
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
は
、
現
在
全
米
有
数
の
日
本
関
係
の
コ
レ
ク
ツ
ョ
ン
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
貴
校
の
卒
業
生
で
あ
る
角
田
柳
作
と
い
う
人
が
、
数
十
年
の
年
月
を
股
や
し
て
築
き
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ソ
の
維
持
、
発
展
に
、
ぜ
ひ
貢
校
か
ら
の
助
力
を
お
願
い
し
た
い
と
い
う
意
味
の
こ
と
が
書
か
れ
て
あ
っ
た
。
外
事
課
の
人
た
ち
は
、
こ
の
前
文
の
寵
要
な
意
味
に
気
が
付
か
な
か
っ
た
ら
し
い
。
す
な
わ
ち
、
角
田
柳
作
先
生
を
介
し
て
、
早
稲
田
大
学
と
コ
ロ
ソ
ビ
ア
大
学
が
、
い
か
に
深
い
関
係
に
あ
る
か
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
角
田
柳
作
先
生
の
お
名
前
を
拝
見
し
た
の
は
、
こ
れ
が
二
図
古
館
人
と
し
て
の
角
田
柳
作
先
生
度
目
で
あ
っ
た
。
種
々
の
い
き
さ
つ
を
経
て
、
私
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
向
け
て
旅
立
っ
た
の
は
、
昭
和
四
十
七
年
四
月
で
あ
っ
た
。
同
年
五
月
か
ら
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
一
員
と
し
て
の
生
活
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
会
う
人
ご
に
「
君
は
S
e
n
s
e
i
を
知
っ
て
い
る
か
」
と
聞
か
れ
る
。
最
初
は
誰
の
こ
と
か
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
「
先
生
」
と
は
角
田
柳
作
先
生
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
コ
ロ
ソ
ビ
ア
大
学
東
ア
ジ
ア
学
部
で
「
先
生
」
と
い
え
ば
、
角
田
柳
作
先
生
の
こ
と
で
あ
る
。
私
が
赴
任
し
た
当
時
（
先
生
が
亡
く
な
っ
て
、
す
で
に
十
年
余
り
経
っ
て
い
た
）
で
さ
え
、
誰
彼
と
な
く
、
「
先
生
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
す
る
。
有
名
な
教
授
か
ら
、
毎
朝
オ
フ
ィ
ス
の
揺
除
に
き
て
く
れ
る
年
老
い
た
労
務
の
人
た
ち
に
い
た
る
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
た
ち
か
ら
「
先
生
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
。
「
角
田
柳
作
先
生
」
と
い
わ
ず
に
、
た
だ
ニ
―
―
u
「
先
生
」
と
呼
ぶ
。
ア
メ
リ
カ
国
内
の
み
な
ら
ず
、
世
界
的
に
有
名
な
日
本
文
学
研
究
者
で
あ
る
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ソ
教
授
が
、
文
芸
春
秋
（
昭
3
7
.
5
月
号
）
に
相
い
た
「
ニ
ェ
ー
ヨ
ー
ク
の
一
人
の
日
本
人
1
わ
が
師
、
角
田
柳
作
先
生
の
こ
と
1
」
と
い
う
文
章
の
冒
頭
に
、
「
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
で
は
、
セ
ソ
セ
イ
と
言
っ
た
ら
角
田
柳
作
先
生
の
こ
と
に
定
っ
て
い
る
。
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
因
に
、
キ
ー
ソ
教
授
を
は
じ
め
と
す
る
人
た
ち
を
呼
ぶ
場
合
に
は
、
「
さ
ん
」
づ
け
で
あ
る
。
余
談
で
は
あ
る
が
、
脱
応
大
学
で
は
「
先
生
」
と
い
え
ば
「
福
沢
諭
吉
」
を
指
し
、
そ
の
他
の
人
は
「
さ
ん
」
づ
け
と
聞
い
て
い
る
。
角
田
柳
作
先
生
は
、
コ
ロ
ソ
ビ
ア
大
学
東
ア
ジ
ア
学
部
の
福
沢
論
吉
に
相
当
す
る
わ
け
で
あ
る
。
先
生
は
、
明
治
十
年
群
馬
県
に
生
ま
れ
た
。
東
京
専
門
学
校
（
現
早
稲
田
大
学
）
に
お
い
て
、
坪
内
逍
遥
か
ら
英
文
学
と
と
も
に
、
西
洋
文
化
を
紹
介
さ
れ
た
。
し
か
し
、
先
生
が
も
っ
と
も
強
い
影
響
を
受
け
た
の
は
、
ア
ー
サ
ー
・
ロ
イ
ド
と
い
う
外
人
教
師
で
、
彼
か
ら
仏
教
を
体
系
的
な
思
想
と
し
て
初
め
て
学
ん
だ
と
い
う
。
後
に
、
仏
教
伝
道
者
と
し
て
ハ
ワ
イ
ヘ
渡
る
契
機
が
こ
こ
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
明
治
二
十
九
年
東
京
専
門
学
校
文
学
科
を
卒
業
し
た
後
、
一
時
、
邸
野
山
の
大
学
林
（
哀
言
宗
）
で
英
語
を
教
え
て
い
-131-
た
。
そ
の
後
、
福
島
お
よ
び
仙
台
の
中
学
校
で
英
語
の
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
が
、
明
治
四
十
二
年
、
仏
教
伝
道
の
た
め
に
ハ
ワ
イ
ヘ
渡
っ
た
。
い
ま
で
こ
そ
、
ハ
ワ
イ
は
新
婚
旅
行
や
観
光
旅
行
で
日
本
に
は
な
じ
み
深
い
土
地
で
は
あ
る
が
、
明
治
四
十
二
年
頃
の
ハ
ワ
イ
と
い
え
ば
、
ま
だ
原
住
民
が
ほ
と
ん
ど
で
、
日
本
人
と
い
え
ば、
日
本
か
ら
追
わ
れ
、
は
み
出
し
た
人
た
ち
が
そ
の
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
ろ
う
。
私
が
ハ
ワ
イ
滞
在
中
に
会
っ
た
あ
る
一
世
の
人
は
、
ち
ょ
う
ど
角
田
柳
作
先
生
と
同
時
代
に
ハ
ワ
イ
ヘ
渡
っ
た
ら
し
い
が
（
話
を
聞
い
た
当
時
は
、
も
ち
ろ
ん
、
先
生
の
こ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
）
、
当
時
の
苦
難
に
み
ち
た
生
活
の
模
様
を
、
厳
し
い
目
付
き
で
語
っ
て
く
れ
た
の
を
思
い
出
す
。
つ
い
で
、
大
正
七
年
、
ア
メ
リ
カ
本
土
に
渡
り
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
で
、
当
時
ア
メ
リ
カ
精
神
の
代
表
と
い
わ
れ
た
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
に
哲
学
を
学
ん
だ
。
先
生
は
、
こ
れ
以
外
の
講
義
に
も
精
力
的
に
出
席
し
、
キ
ー
ン
教
授
に
よ
れ
ば
、
先
生
ほ
ど
多
く
の
諧
義
を
聞
い
た
人
は
、
ア
メ
リ
カ
人
の
中
に
さ
え
、
あ
り
ま
多
く
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
（
因
に
、
先
生
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
で
初
め
て
講
義
を
聞
い
た
の
は
、
四
十
一
オ
の
と
き
で
あ
る
）
。
お
そ
ら
く
、
西
洋
文
化
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
文
化
と
い
う
鏡
を
と
お
し
て
、
日
本
お
よ
び
日
本
文
化
を
模
索
し
つ
づ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
昭
和
三
年
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
描
内
に
日
本
文
化
研
究
所
を
設
立
し
、
自
ら
初
代
所
長
と
な
っ
た
。
当
時
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
東
洋
研
究
と
い
え
ば
中
国
が
対
象
で
あ
り
、
日
本
は
単
な
る
中
国
の
亜
流
ぐ
ら
い
に
し
か
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
は
独
自
の
文
化
を
も
つ
国
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
角
田
柳
作
先
生
は
、
こ
の
よ
う
な
状
態
を
嘆
い
て
、
正
し
い
日
本
の
文
化
を
ア
メ
リ
カ
人
に
伝
え
る
と
と
も
に
、
自
ら
も
日
本
を
勉
強
し
よ
う
と
し
て
こ
の
研
究
所
を
設
立
し
た
。
日
本
文
化
研
究
所
は
、
昭
和
六
年
に
コ
ロ
ソ
ビ
ア
大
学
に
併
合
さ
れ
、
東
ア
ジ
ア
学
部
日
本
学
科
の
基
礎
と
な
っ
た
。
現
在
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
東
ア
ジ
ア
図
書
館
の
中
核
と
な
っ
て
い
る
日
本
関
係
の
コ
レ
ク
ジ
ョ
ン
は
十
数
万
冊
に
上
っ
て
お
り
、
全
米
有
数
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
コ
レ
ク
ツ
ョ
ソ
の
大
部
分
は
、
角
田
柳
作
先
生
の
努
力
の
結
晶
で
あ
り
、
図
書
資
料
収
集
の
た
め
に
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
を
何
度
も
往
復
し
た
と
い
う
。
先
生
の
熟
意
に
打
た
れ
て
、
当
時
の
三
菱
財
閥
お
よ
び
皇
族
の
方
々
が
、
甜
極
的
に
援
助
を
し
た
と
い
う
。
わ
が
国
に
軍
国
主
義
が
芽
ば
え
、
暗
い
時
代
に
突
入
せ
ん
と
し
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
単
な
る
功
名
心
や
好
奇
心
だ
け
で
で
き
る
仕
事
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
言
う
に
言
わ
れ
ぬ
苦
労
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
ぅ
°
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
東
ア
ジ
ア
図
書
館
の
書
庫
に
ぎ
っ
し
り
並
ん
だ
古
ぼ
け
た
本
を
み
て
い
る
と
、
角
田
柳
作
先
生
の
執
念
み
た
い
な
も
の
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
偉
大
な
先
輩
と
学
舎
を
同
じ
く
し
た
自
分
を
誇
ら
し
く
思
え
て
く
る
。
角
田
柳
作
先
生
の
残
し
た
業
績
は
、
単
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
東
ア
ジ
ア
図
書
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
だ
け
で
は
な
い
。
図
書
資
料
の
収
集
整
理
に
努
力
さ
れ
る
か
た
わ
ら
、
先
生
は
、
日
本
思
想
、
日
本
歴
史
、
日
本
古
典
文
学
等
を
教
え
ら
れ
て
い
た
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
停
年
は
六
十
五
オ
で
あ
る
が
、
角
田
先
生
は
、
実
に
八
十
五
才
ま
で
教
壇
に
立
っ
て
お
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
―-132-
コ
ロ
ソ
ビ
ア
大
学
で
も
前
例
の
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
角
田
柳
作
先
生
の
人
柄
を
知
り
、
そ
の
影
懸
カ
の
大
き
さ
を
知
る
に
は
、
先
生
の
下
か
ら
育
っ
て
い
っ
た
人
逹
を
見
れ
ば
充
分
で
あ
ろ
う
。
西
洋
に
お
け
る
日
本
文
化
史
の
最
高
権
威
者
と
い
わ
れ
る
ジ
ョ
ー
ジ
・
サ
ソ
ソ
ム
、
安
藤
昌
益
の
研
究
で
有
名
で
あ
り
、
サ
ソ
フ
ラ
ソ
シ
ス
コ
講
和
条
約
で
カ
ナ
ダ
の
首
席
随
員
を
勤
め
た
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ノ
ー
マ
ン
、
日
本
文
学
の
研
究
家
と
し
て
世
界
的
に
有
名
な
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ソ
、
前
コ
ロ
ソ
ビ
ア
大
学
副
総
長
で
日
本
思
想
史
の
研
究
で
名
高
い
ド
バ
リ
ー
、
日
本
文
化
の
実
証
的
研
究
「
す
え
村
」
を
書
い
た
エ
ソ
プ
リ
ー、
「
日
本
の
仏
教
美
術
と
建
築
」
の
ソ
ー
パ
ー
等
、
先
生
の
弟
子
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
先
立
者
と
い
う
べ
き
人
た
ち
が
多
い
。
そ
の
ほ
か
、
私
が
聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
東
ア
ジ
ア
学
部
日
本
学
科
の
教
授
の
ほ
と
ん
ど
す
ぺ
て
の
人
が
先
生
の
諧
義
を
聞
く
か
た
わ
ら
、
先
生
の
下
で
図
書
究
料
の
収
集
整
理
の
仕
事
に
た
ず
さ
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
生
の
指
荘
の
下
に
、
本
を
迎
ん
だ
り
ラ
ペ
ル
を
貼
っ
た
り
し
な
図
由
館
人
と
し
て
の
角
田
柳
作
先
生
が
ら
、
日
本
関
係
の
文
献
を
知
り
、
そ
れ
ら
に
な
じ
ん
で
い
っ
た
と
い
う
。
先
生
は
、
文
字
ど
お
り
コ
ロ
ソ
ビ
ア
大
学
東
ア
ジ
ア
学
部
日
本
学
科
の
生
み
の
親
で
あ
り
、
「
先
生
」
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
で
あ
っ
た
。
昭
和
五
十
年
十
月
、
日
米
大
学
図
困
館
会
議
出
席
の
た
め
に
来
日
し
た
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
副
総
長
で
図
困
館
長
で
も
あ
る
ハ
ー
ス
先
生
御
夫
妻
と
も
に
、
十
一
月
の
初
め
東
京
の
ホ
テ
ル
で
夕
食
を
共
に
す
る
機
会
を
え
た
°
冷
た
い
秋
雨
の
降
る
静
か
な
東
京
の
夜
景
を
見
下
し
な
が
ら
、
早
稲
田
の
こ
と
、
角
田
柳
作
先
生
の
こ
と
等
を
、
ハ
ー
ス
先
生
と
語
り
合
っ
た
。
先
生
は
、
角
田
柳
作
先
生
が
築
か
れ
た
日
本
関
係
コ
レ
ク
シ
ョ
ソ
の
維
持
発
展
に
、
今
後
と
も
ま
す
ま
す
努
力
し
た
い
と
力
強
く
語
っ
て
下
さ
っ
た
。
角
田
柳
作
先
生
が
最
初
に
ア
メ
リ
カ
の
土
地
を
踏
ん
だ
ハ
ワ
イ
で
学
び
、
先
生
が
築
か
れ
た
コ
ロ
ソ
ビ
ア
大
学
の
東
ア
ジ
ア
図
杏
館
で
慟
き
、
先
生
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
生
活
の
ス
タ
ー
ト
を
切
ら
れ
た
当
時
住
ま
わ
れ
て
い
た
と
い
う
ア
バ
ー
ト
（
マ
ス
ク
ー
ア
バ
ー
ト
メ
ソ
ト
）
に
居
を
構
え
る
と
い
う
、
あ
ま
り
に
も
角
田
柳
作
先
生
の
足
跡
を
追
い
か
け
過
ぎ
て
い
る
惑
の
あ
る
私
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
決
し
て
慈
識
的
な
も
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
偶
然
で
あ
る
。
慈
識
的
に
追
い
か
け
ーる
に
は
、
角
田
柳
作
先
生
は
、
あ
ま
り
に
も
偉
大
で
遠
過
ぎ
る
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
「
自
ら
を
教
育
し
よ
う
と
努
力
し
つ
づ
け
る
と
き
、
ほ
か
ら
ず
も
人
々
に
大
き
な
影
特
を
与
え
る
。
」
と
い
う
角
田
柳
作
先
生
の
昭
い
教
訓
だ
け
は
、
常
に
胸
に
い
だ
い
て
い
た
い
と
思
う
。
（
角
田
柳
作
先
生
に
関
す
る
文
献
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ソ
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
一
人
の
日
本
人
」
文
芸
春
秋
昭
和
―
―
―
十
七
年
五
月
号
、
永
井
道
雄
「
異
色
の
人
間
像
」
諧
談
社
昭
和
四
十
年
、
斎
藤
勇
「
文
学
と
語
学
と
の
間
」
E
L
E
C
出
版
社
一
九
七
二
、
Ryii
sa
k
u
T
s
u
n
o
d
a
 S
e
n
s
e
i
,
 187
7ー
1
9
6
4
)
。
注
•
本
稿
は
、
早
稲
田
大
学
法
学
部
の
ク
ラ
プ
の
―
つ
で
あ
る
企
業
法
研
究
会
の
会
誌
に
、
こ
の
ク
ラ
プ
の
創
立
者
で
あ
る
大
野
買
雄
先
生
の
古
稀
を
お
祝
い
し
て
困
か
れ
た
も
の
を
基
に
し
て
い
る
。
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